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ШТРАФНОЙ ИЗОЛЯТОР, мера взыскания, применяемая к осуждённым к 
лишению свободы за нарушение установленного порядка отбывания наказания. 
Водворение осуждённых, содержащихся в исправительных колониях и тюрьмах, в Ш. и. с 
выводом или без вывода на работу либо учёбу осуществляется на срок до 15  суток.  В 
отношении осуждённых к аресту водворение в Ш. и. производится на срок до 10 суток. 
Осуждённым к лишению свободы, водворенным в Ш. и., запрещаются свидания, 
телефонные разговоры, приобретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости, получение посылок, передач и бандеролей, отправление и получение 
писем, пользование настольными играми и курение. Постельные принадлежности им не 
выдаются, прогулки не предоставляются. Осуждённые, водворенные в Ш. и., работают 
отдельно от других осужденных. Согласно  ст. 114 УИК, во время содержания в Ш. и. 
питание неработающих осуждённых осуществляется по сниженным нормам. С учётом 
медицинского заключения питание этих осуждённых может осуществляться по обычным 
нормам. 
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